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Исходя из понимания муниципального правотворческого процесса как деятельно­
сти управомоченных субъектов по установлению , изменению  и отмене муниципальных 
правовых актов, в его принципах следует видеть основополагаю щ ие идеи, которые харак­
теризую т сущ ность и определяю т общ ие направления данной деятельности. П одтвер­
ж дением данном у утверж дению  такж е могут служить концептуально-теоретические раз­
работки, посвящ енные установлению  содерж ания принципа вообщ е и в юридической 
науке, в частности.
Так, слово «принцип» в переводе с латинского (principium) означает буквально ос­
нову, первоначало, руководящ ую идею, исходное положение какого-либо явления1. С точ­
ки зрения исторически сложившегося общего употребления термина, он представляет со­
бой основное, исходное положение какой-либо теории, мировоззрения науки; основные 
особенности устройства какого-либо прибора, механизма, установки; внутреннее убеж де­
ние кого-либо, определяющее его отнош ение к реальной действительности2. Аналогичное 
значение понятию «принцип» придают и филологи. Таким образом, в смысле «исходного 
положения», «убеждений», «взглядов» рассматриваемый термин употребляется в его ос­
новном понимании3.
В философском смысле принцип есть теоретическое обобщ ение наиболее типич­
ного, что констатирует и выраж ает закономерность, полож енную  в основу познания во­
общ е или в основу какой-либо отрасли знания4.
П рименительно ж е к практической деятельности принцип «означает одно из ос­
новных, общ их требований, котором у долж на отвечать данная деятельность»5.
Отмечая важность категории «принципы права» для юридической науки, для са­
мого права, учены е по-разном у подходят к пониманию  этого феномена. Некоторые авто­
ры пытаются раскры ть правовые принципы через категорию  «объективные нормы »6. 
Считается, что объективны е нормы изначально заложены в общ ественных отнош ениях, а 
законодателю  остается лиш ь познать и вы разить их. Однако, что понимать под объектив­
ными нормами -  бож ественные установления, предписания разума, правила общ ежития, 
требования разумности и справедливости и т.п. -  никто объяснить не может. И это по­
нятно, поскольку в лю бой стране, лю бой правовой системе законодатель по-разном у бу­
дет подходить к пониманию  этих объективных норм7.
И звестным является подход, в соответствии с которым принципы права отож дест­
вляю тся с «истинными нормами»8. Однако попытки применить к ю ридическим нормам
1 http: //dic.academic.ru/ dic.nsf/latphil/296
2 Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): Дисс. ... канд. юрид. наук. -  
Кострома, 2001. -  С. 11.
3 Свердлык Г.А. Принципы гражданского права. -  Красноярск, 1985. -  С. 7.
4 Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. -  М., 1971. -  С. 6.
5 Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. -  М., 1971. -  С. 7.
6 См.: Синха С.П. Юриспруденция. Философия права. -  М., 1996. -  С. 93.
7 Ведяхина К.В. Основные нравственно-этические и социально-политические принципы россий­
ского права: Дисс. ... канд. юрид. наук. -  Самара, 2001. -  С. 14.
8 См.: Баранов В.М. Истинность норм советского права: проблемы теории и практики. -  Сара-
тов, 1989.
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критерии «истинности» или «ложности» сразу встретили возраж ение со стороны ряда 
исследователей9.
П ринято вы делять и нормы-принципы, отождествляемые с определяю щ ими ис­
ходными, отправными началами права10.
Следует обратить внимание на подходы к определению  принципов права с точки 
зрения их законодательного закрепления. Например, Б.В. Ш ейндлин относил к основ­
ным принципам права только те положения, которые сформулированы в Конституции 
СССР11. Напротив, Л.С. Явич полагал, что некоторые принципы могут формироваться, 
соверш енствоваться и действовать, не будучи до определенного времени четко вы раж ен­
ными в законодательстве, могут функционировать в сфере судебной практики и право­
вых обычаев (традиций), в области складываю щ ихся комплексов субъективных прав и 
конкретны х правоотнош ений, хотя, конечно, оптимальный вариант заклю чается в наи­
более полном закреплении основны х начал в конституционном законодательстве12.
С учетом представленных теоретических позиций, являясь идеологической кате­
горией, принципы муниципального правотворческого процесса представляю тся как вы ­
раженны е в соответствую щ их нормативных актах исходные нормативно-руководящ ие 
начала, характеризую щ ие его содержание, основы, закрепленны е в нем закономерности. 
Принципы муниципального правотворческого процесса -  результат обобщ ения лю дьми 
определенных фактов и познания закономерностей, характерны х для данного процесса и 
в своей совокупности вы раж аю щ их его содержание. С одной стороны, они вы раж аю т за­
кономерности данного процесса, а с другой -  представляю т собой наиболее общ ие нор­
мы, которые действую т на всех его стадиях и распространяю тся на всех его субъектов. Эти 
нормы либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из общ его смысла зако­
нов. Принципы муниципального правотворческого процесса играю т важную роль в пра­
вовом регулировании. Во-первых, они выступаю т в качестве руководящ их идей для субъ­
ектов муниципального правотворческого процесса, определяя пути соверш енствования 
правовы х норм. Во-вторых, в случаях пробелов в законодательстве указанные принципы 
могут использоваться в качестве ю ридического основания. Принципы муниципального 
правотворческого процесса долж ны обладать значительной устойчивостью  и стабильно­
стью, носить ф ундаментальный характер13.
Принципы муниципального правотворческого процесса имеют объективное значе­
ние, их содержание зависит в конечном счете от экономических общ ественных отношений, 
от объективных закономерностей развития общества. Тем самым принципы муниципаль­
ного правотворческого процесса не являются произвольными велениями публичных 
структур; они должны отражать и учитывать объективные факторы, влияющие на процесс 
образования муниципальных норм, а также различные факторы общ ественного сознания, 
уровень культуры и правосознания народа и другие факторы и обстоятельства.
Отметим, что проблема принципов муниципального правотворческого процесса 
не отличается тщ ательной научной разработанностью . П оэтому с целью выявления и 
ф ормулирования таковы х мы, считаем целесообразно обращ ение и к принципам право­
творчества и законотворчества. Несмотря на некоторое несовпадение количества вы де­
ляем ы х принципов, учены е-ю ристы  тем не менее солидарны в вопросах о содержании 
исходны х начал правотворчества. Так, например, вы деляю т следую щ ие принципы пра­
вотворчества: законность; демократизм; признание прав и свобод человека высш ей цен­
ностью; гласность; научная обоснованность; проф ессионализм14. Полагаем, данный ката­
лог принципов вполне применим и к м униципальному правотворческом у процессу.
9 См.: Баймаханов М.Т. Противоречия в развитии правовой надстройки при социализме. -  Алма- 
Ата, 1971. _ С.177; Черданцев А.Ф. Специфика правового отражения / / Правоведение. -  1973. -  № 2. -  С. 104.
10 См.: Теория государства и права / Отв. ред. В.М. Корельский, В.Д. Перевалов. -  М., 1997. -  
С. 276; Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. -  М., 2000. -  С. 369; Общая 
теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. -  М., 2000. -  С. 204.
11 Шейндлин Б.В. Сущность советского права. -  Л., 1959. -  С. 68-71.
12 Явич Н.С. Общая теория права. -  Л.,1976. -  С. 149-150.
13 См.: Борсова Ж.П. К вопросу о принципах законотворчества // Конституционное и муници­
пальное право. -  2008. -  № 12.
14 См.: Тихомиров Ю.А., Котелевская И.В. Правовые акты. -  М., 1999. -  С. 413-415; Спирин М.Ю. 
Теоретические проблемы законотворческой деятельности в Российской Федерации: Дисс. ... канд. юрид. 
наук. -  М., 2003. -  С. 153.
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Д ругие учены е дополняю т перечисленные выше принципы требованием справед­
ливости, т.е. установлением равных прав и обязанностей для всех субъектов права неза­
висимо от их происхож дения, социального полож ения и отнош ения к религии15.
При этом принцип демократизма рассматривается как особый принцип, который 
проявляется в гласности обсуждения проекта муниципального правового акта в предста­
вительном органе, его свободной критике, рассмотрении альтернативны х вариантов про­
екта и т.д.
Под законностью  в муниципальном правотворческом процессе понимается то, что 
вся работа по подготовке, принятию  и опубликованию  правовых актов долж на осущ еств­
ляться в рамках закона, и прежде всего Конституции Российской Федерации. Однако 
принцип законности выступает в качестве системообразую щ его и долж ен пропитывать 
все сферы ж изни общ ества, ведь его общ епризнанная суть заклю чается в том, что, явля­
ясь конституционным, он подразумевает преж де всего требование соблю дения законов. 
Следовательно, первейш ей и непосредственной предпосылкой осущ ествления принципа 
законности является соблю дение установленны х Конституцией РФ и законодательными 
актами правил в деятельности всех органов местного самоуправления, их долж ностных 
лиц, независимо от вида осущ ествляемой деятельности.
Профессор М .Н. М арченко принцип законности дополняет конституционностью , 
что обеспечено сущ ествованием в нашем государстве конституционной юстиции, инсти­
тута конституционного контроля16.
Аналогичны м образом можно охарактеризовать и другие указанны е выш е прин­
ципы. Ведь они пронизы ваю т и пропиты ваю т собой всю правовую  ж изнь общ ества и пра­
вовую материю. П ринципы демократизма, признания прав и свобод человека высшей 
ценностью, законности, гласности, профессионализма, научной обоснованности, являясь 
руководящ ими началами не только как в деятельности муниципального, но и государст­
венного уровня, всех его элементов и процессов, носят политико-организую щ ий харак­
тер. Они вы ступаю т как свод ю ридических норм, организационно, функционально и со­
циально скрепляю щ ий общ ество и государство.
Как представляется, эти принципы не следует рассматривать как особенные свой­
ства только муниципального правотворческого процесса, которые долж ны влиять на под­
готовку, издание правового акта, установление гарантий соблю дения правовых требова­
ний, установленны х этим актом, отраж ать его особенности, специфические черты и быть 
присущ ими только ему. Хотя, безусловно, все они в полной мере характеризую т и этот 
вид правообразую щ ей деятельности.
Кроме перечисленных в основной классификации принципов, полагаем, целесооб­
разно выделение специфических принципов муниципального правотворческого процесса:
-  заимствования и переработка накопленного опыта правотворческой работы;
-  практичность правотворческого реш ения17;
-  системности, означаю щ ий строгий учет системы права, законодательства, по­
строения отрасли права и т.д.18;
-  понятийно-терминологической определенности;
-  достаточной мотивированности норм права;
-  принцип планирования и программного обеспечения, в соответствии с которым 
разрабатываются планы нормотворческой деятельности конкретных органов власти, а также 
программы правового обеспечения конкретных государственно-политических мероприятий, 
акций, кампаний федерального и регионального масштабов. Эти программы могут носить 
общепрогностический, гипотетический и конкретно-предметный характер19.
15 См.: Иванников И.А. Теория государства и права. -  Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2001. -  
С. 178-179.
16 Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Под ред. М.Н. Марченко. 
Т. 2. Теория права. -  М., 1998.
17 См.: Спирин М.Ю. Теоретические проблемы законотворческой деятельности в Российской Фе­
дерации: Дисс. ... канд. юрид. наук. -  М., 2003. -  С. 117-119.
18 См.: Общая теория государства и права. Академ. курс: В 2 т. / Под ред. М.Н. Марченко. Т. 2. -  
М.: Зерцало, 1998. -  С. 162.
19 Петрова Д. Политические и правовые препятствия на пути развития права общественных ин­
тересов // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. -  1997. -  № 1(18). -  С. 20-24.
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Само планирование может быть представлено специальными программами пра­
вотворческой деятельности, как текущ ими, разрабатываемы ми сроком на один-два года, 
так и перспективны ми -  на весь срок полномочий представительного или иного органа 
местного самоуправления. Однако все отражается в обы чны х планах работы (на год, 
квартал, месяц) органа местного самоуправления, в них отдельным блоком обозначаются 
вопросы, для реш ения которых необходимо принять соответствую щ ий муниципальный 
правовой акт.
Каким вариантом воспользоваться -  реш ает сам орган местного самоуправления с 
учетом своих потребностей и условий. Но очевидно, что все-таки планирование право­
творчества обусловлено следую щ ими целями: во-первых, планируемые акты долж ны 
стимулировать правовыми средствами интенсивное развитие основны х сфер социально­
экономической жизни муниципального образования, демократических институтов на 
муниципальном уровне, защ иту прав населения муниципального образования. Во- 
вторых, планируемый акт долж ен соответствовать компетенции органа, долж ностного 
лица местного самоуправления, его издающ его, отвечать потребностям развития м уни­
ципального образования.
Справедливо отмечается в литературе, что планирование дает возмож ность избе­
ж ать непродуманного правотворчества, устранить дублирование и сконцентрировать 
усилия, согласовать планы работы органов публичной власти разного типа и уровня, л и ­
квидировать поспеш ность в работе, создать условия для подготовки документов высокого 
качества, провести подготовительные мероприятия, включая консультирование с веду­
щ ими научными и образовательными учреж дениям и20;
-  логической сбалансированности норм права;
-  обеспечения действенности норм права21.
Указанны е принципы муниципального правотворческого процесса носят в боль­
шей степени прикладной характер.
А рсенал принципов муниципального правотворческого процесса представляется 
достаточно обш ирным и в таком виде способен обеспечить более высокое качество м уни­
ципальны х правовы х актов. Сопоставление указанны х принципов свидетельствует о том, 
что каж дый из них занимает свое место в их общ ей системе и имеет свой вес. К примеру, 
один принцип представляется более широким по масш табам своего действия, другие от­
личаю тся больш ей конкретностью , различаю тся принципы и по своим ком м уникатив­
ным свойствам. М ож но с уверенностью  сказать, что следует различать:
-  основные принципы и дополнительные;
-  общ ие и конкретные;
-  позитивные и предупредительные;
-  реальны е и ф иктивные22.
Все в совокупности они представляю т собой исходные руководящ ие начала, во­
площ енные и закрепленны е в праве, обусловленные конкретно-историческими обстоя­
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